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Excmo. Sr,: Para cubrir la vacante de portero primero de
este Minilterio, por fallecimiento de D. SAtqrnlno Pcrnández
Troc6nlz, que la desempeñaba, el Rey (q. D. lo) se ha servido
disponer que dicha vacante y sus resultas le provean con lo.
ascensos r'ilamcntario8 de escala, y en su consccuencia, ha
tenido a bien conferir 11 perlonal comprendido en la sii'Úen-
te relación, los empleos y tueldOl que en ella le les sei\a1an,
con la efedlvtdad del di. 20 del met actual. Al propio tiempo
le ha di¡nldo S. M. nombrar mozo de oftcio~ dt plantiJIa de
este DepartameJIto, con el lueldo anual 1.750 pnetll, al que lo
ea lupemumenitio, Hellodoro Pito Beneito, nombrado por
real ordtn de 26 de areato dltlmo.
De 11 propia real orden lo di¡o a V. e. para IU conocimfea-
te y efectos conllltUientcs. D~ ¡uarde a V. E. mucholdol.
'MAdrid ,28 de octubre de 1918.
SeJ\or Int¿ndente¡eneral militar.
Seftor I.terventor dvil de,Ouema y Marina y del Protectorado
en MarrueCOI. , '
!'
Rellltl611 l/tU 11 cit.
NO~ ., o!llpltGe ..&val. , IXmPleoI ,.=~~...•....
, \
D.SalvloFe~fu BU~C¡jt6.,·port~.tEl'ae~e.o r'·,con el
2,o coe -el 'Sueldo aDuar de' ~eldO anual de 3, soo
3'COO,péS.etas:., ,.•••••••..:peee&u.
. •. 1*Marcb Sebasti&n, porte-tEC 'de pMtero2.0 coa el
, . tG.'. 3.- cón el sueldo anual de llueIdo uual de 3.000
2.7S? pesetas... •.••.... pelle\as.
» JoeqatePascUlll Gonwvo,por-JJD de portero 3.° con el
tero 4.· COD el lucido anual sueldo anual.de s.750
de 2. Seo peaetas ; ... . • • •• .. peaetaB,
, Severine Cast.illo, Martfn~~Jb de portero 4.' con el
port~ro '$ .• coa el sneldo¡ 'sueldo anual de 2.500
aDual de 2.250 pesetas •• , " "'"'tu.
• R.aimuodo G6mez G6me"PQI"~I.,de portero.s,- co~ el
tero 6.° coa .C;I.suddo anual ~ anual de 2.250
de 2. ootJ ~tlS. • •• ':'; : ~ ; ¡ilIIIIIIItltá.
, 1- Abelleira 0~'.clI.o1Ktdopott.ero. 6.0 , c:oq el
de oficiOll,~ el I\I~ .-so .nual de 2.000
anual de r .'150 ~.... ¡MiRto.
.' 0, ;.. .: 11'0;, ~ ¡ \..r;;! /\ .' J ,.
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DPJSTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. ¡.) se ha servido dis-
poner que los jefes y capitanea del Cuerpo de estado Mayor
del EjércitQ, comprtndidos en la siguiente relaci6n, que da
principio con D. Francisco Hidalgo Martinez y tumba con
D. Antonio Pemindez de Rota, pasen a servir los destinol o
a la situaci6n que en la misma le les señala, drbiendo incor-
porarse con urgencia los dcstinados a Afríea. .
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento y de-
mu efectos. Dios gllarde a V. E. muchOl aftos. Madrid 28
de octubre de '1918.
SeDor...
R.,l4e16" qtU SI cit.
CGI'CIIIII
D. Prandsco HldallO Martlnez, uc:endldo, cltl GobiernO mi-
litar de Cartaatna, a dllponlble en iI tercera relión.
Tealeulet c,oraae1el
D. !usrbln RubID , Martfnez, de Jefe de Eltado Mayorde la
novena dlvfsibn y Secretario del Gobierno mllHar de ZI-
ra¡OZI, 1 Jefe de Estado Mayorde la '~gunda divili~n de
ClbaUerfa. , " .•~
» Praadleo Cabanas IBlúquez, ascendido, de Jde de Elta-
do Mayor de la bri¡ada de Arlillcrfa dc la 14.- división,
" ' a Jefe de Estado Mayor de la 11.- dlviti6n y Secretario
del Oobierno militar de Bur¡os.
• Bernardo Cariello Torrente, ascendido, de Ide de Estado
MaJor de la le¡lUlciJ bri¡ada de la 10,- división '1 Secre-
tario del Oobierno mlUtar de Hrida, a Jefe de, Eludo
Mafor de la aovena dln.ión y Secretario del Oobiemo
militar de Zaragozl.
» Pedro Sanz de la Garza, ascendido, de Jefe de Est.1do Ma-
yor de la s~nda brigada de 16.- divi:Jión y Secretario
del Gobicrno militar de Oviedo, a Jefe de EStado Mayor
del Gobierno Jl!ilitar de Carta¡ena,
J
~tea
D. Jens Ferrer J Jimeno, de Jefe de Estado Mayor de la b~
gaela de Infanterfa de Oraa Canaria, al Oobicmo mili-
lar de Oran Canaria. ,
» Jo~ de Castro Ram6n, de Jefe de Estado Ma~or de I..bri-
gada * Artillería de la,secunda dMsiÓD (Mfrida),.a jefe
de fAtado Mayor de la aepnda ,bI1¡ada de Ja primera
, división de caballerfa. ' .
• )oM Rodrf¡uez Ramka, ele Jdel!c2.&tado Ma,. de la
bripda de Infanterfa de Mea~'aI Oobicnlo militar
de Me4orca.
• Manud Upi)lo Bonilla, que ha,~Q de:. oUUCIautc, de
campo dd Geaeral de brieáda D. MánuelTóum~ ajete
":,, ;de EMadO MIIJ'or de .primcn b.da de la .... di-
wisi6a (ZarI¡oza).
330 29 de odIlbre de 1918 6.0. .... 20
Señor.••
•••
Stftor Capitán ¡eneral de I~ primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
, r
•••
Sealh de SlIIIdad "IUIar
Dlt;Sl:INOS
Excmo. Sr.: El Rey (¡. D. l,) ha tenido a bIen di.poaer
que los jefes y oficialell mMlco. de S,.nidad Militar compra-
didos en la SIguiente relación, que empieza con D. Eduardo
Semp'run y Semprun y tertlÚna con D: Erlrlque Vidt¡aIn "1
AiUtlar, pasen a servir los destinos o a las sltullclonl:S que en
la misma te expresan, y que los m~dicol provisionales que
en ella fi2_ran perciban su, haberes COII cargo al capItulo 121
articule 1.- del prcsupuCllto de este Ministericoj debiendo el
personal incluido en 18 citada relación, incorporarse con toda
urgencia a sus nuevos destinos, exceptuá'ldose los que cau-
san bala en las islas Canarias, que continuarán a las órdenes
del Capitán 2eneral de este ArchipiélaRo, el cual queda auto-
rizado para retenerlos, si fuese necesario, hasta la incorpora-
ción de los tenientes médicos que han de ser destinados a di-
chas islas, con arreglo a la real orden de 1 dd corriente mes
(D. O. núm. 221).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más dectos. Dios.guarde a V. E. muchos años. Madrid 2S d&
octubre de 1918.
Excmo. Sr.: Vista la instaacia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio en 12 de agosto último, promovida por el telliente
de Ingenieros D. Federico de Ara¡6n y Sosa, con destino en
el 2.- rqimiento de ferrocarriles, en súplica de que la renta
necesaria a los efectos del artlculo 3.- del real decreto de ZI
de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299), modificado por la
ley de 5 de abril de 1904 (c. L. núm. 62), quede redudda a
500 pesetas, el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes
actual, y con arreilo a lo q.e preceptúa la real orden de 14
de este mes (D. O. núm. 233), ha tenido a bien acceder a la
petición del mteresado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Maclrid 26
de octubre de 1918.
Seede. de IDInltrn
MATIlIMONIOS
D. Joaquín Garda PaIluar, de la Comaodanda de Tenerife. ;~.,~~
J l:duardo Oria Galvacbe, del 5.0 regimiento de Artillaia Ji- •
¡era de campaila.
OratiJkad61l de 1JJO(} ptseltu.
D. Jo~ Fernmdez Ferrer, de este Ministerio.
• l:nrique Mouton y Súrez, del E.tado Mayor Central del
Ejército.
Gratijkad6n de 500 ptselas.
D. Francisco Ripoll y Alvarcz, en situación de supernumerario
sin sueldo en la quinta región. .
Madrid 26 de octubre de 1918.-Marina.
Ilelcdóll rpse. SI dl(l
CoroaeIeI
D. Ecltardo ~rua y Semprun. de jefe de 5amdad Militar
de Madrid J Dire?or.dd P~rque, de ~~~II,al
·hOlpl&al de ur¡eaca de Madrid, tR.JI)O DirütOí','"~ordeQ,drcalar .de 11 del,corriente ~es(O. O. JUl.
mero 232). '
• Jcm~~ Martl, de jefe de $anIdad Militar de la ocIaYa
rqi6Íl J Director dd hospital de La Coruña, al maado-
Dlldo hospital. como Director. ' , r:l
RESERVA
De real orden lo digo a V. E.~. tu, coaocimiento J de-
mú efectos. Dios prde a V. E. muchoui1os. Madrid 28
de octubre de 1918. :
MAalxA:
Señor Capitán ¡eneral de la sexta re¡i6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina J del Protectorado
en Marruecos.
1 Excmo. Sr. Accediendo a lo solicitado por el comandante
del segundo batallón 4fe Artillería de posición D. Emilio Ram-
baud y Norzagaray, el Rey (q. D. ¡.) se ha servido concederle
d empleo de teniente coronel de la reserva del Arma, como
comprendido en el apartado e) de la base octava de la ley de
29 de junio último (C. L núm. 1(9), con el sueldo mensual de
(j()() peseta.c, que deber1 percibir por el regimiento de reserva
de la séptima región, se¡ún determina la expresada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su cOllocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de octubre de 1918.
MdJK4
Seilores Capitanes ¡enerales de la primera y Ifptlma regionCl.
Seilor.. Presidente del Conselo Supremo de Querra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina '1 del Protectorado
en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIF.ICACIONES
_, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder las
¡ratificaciones que se expresan, a los capitanes de Artillería
comprendidos en la siguiente rcladlln que principia con don
César Bordoy Garda y terinina con D. Frandsco Rlpoll AI-
varez, como com~rendidos en el apartado b) de la Base 11.-
de la ley de 29 de junio último (C. L. ndm. 169) las Que.per-
cibirán desde 1.0 de noviembre próximo.
De {e~ orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y demb
efedOl. ,Dios guMde a V. E. muchos añOl'. Madrid 26 de
odUbft de 1918.
MAJuHA
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera y quinta
regionea y de Canarias, Generallefe del Estado Mayor Cen-
tral del Ejército y General en Je e del Ejército de España en
Africa.
Sei10r Interventor civil de OUera J Marina Ydel Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el teniente
coronel de Artillería D. Lino Sáenz de Cenzano y Femándcz,
con destino en la Comandancia de Ferrol, el Rey (q. D. g.) se'
ha servido concederle el empleo de coronel de la reserva del
Arma, como comprendido en los apartados e) y e) de la base
octava de la ley de 29 de junio último (c. L. núm. 169), con
el sueldo mensual de 750 pesetas, que deber! perCIbir por el
regimiento de reserva de la sexta regi6n, segt\n determma la
expresada ley.
De real orden lo digo a V. E. para m conocimiento y de-
m4s efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de octubre lIe 1918.
MAaiír4
Señores Capitanes ¡enerales de la sexta y octava regiones.
'Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
ItJ!lAClÓN ~ue se CITA
Orati}ktldón lit 1.21JOPw.
D. C&ar Bordo)' Oarda, d~ la Comandaada de' CAdí&. .
• Lm. Terrtr JU~ de la fdcat'de Me~", ,.
• J~ MiUler J P&e%, supemllllJemto'\IÜl ..... en la te-
gunda rqiólL' • . .'
. I
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D. O. ntbL 243 29 de oc:tábre de 1918
D. J- Mufarr~y lUio uc::endido, del Estado Mayor Central
· del Ej&cito, a Id. de Sanidad Militar de Madrid y Di-
rector del Pat:que de desinfección.
• Francisco Triviño Valdivia. ascendido, del hospital de Te-
tu'n, a situación de disponible en Melilla, prestando
servicio como jefe de Saludad Militar de aquella Coman-
dancia Itenera\.
Te.l~ntel coroneles
D. Enrique Redó Vi¡nau, que ha cesado por real orden de 22
del actual (D. O. nim. 239) como ayudanfe de campo
del Inspector mMico de segunda clase, D. fausto Do-
mfn¡:uez CorteJlel, Inspector de Sanidad Militar de la
quinta región, al hospItal de Madrid-Carabanchel (ar-
ticulo J.Odd real decrdo de 30 de mayo de 1917,C. Lnú-
mero 99).
~ Venancio Plaza Blanco, de la Dirección del hospital de UT-
iencia de Madrid y en comisión vocal de la Comisaria
rqia ant,: la Comisión mixta de reclutamiento de La
Coruña, al mismo hospital, cesando en la referida direc-
ción y continuando en la comisión que actualmente des-
empeña.
~ Eusebio Martín Romo, ascendido, del hospital de Valencia
y en comisión en la Comisaria reila ante 111. Comisión
mixta de Oviedo, a situación de disponible en la tercera
rqión, continuando en la referida comisi6n.
~ Aurelio Salceda Salceda, de situación de disponible en la
· primera región, a la Secretaria de la Inspección de Sa-
nidad Militar de la octava region (arts. 8.° y 9.-).
• Bemabé Cornejo Garda, de situaci6n de disponible en
Ceuta, al hospital de Tetuán como Director (art. 2.0 de
la real orden de 28 de abril de 1914, C. L. núm. 74).
• Antenio Martínez de Carvajal y Camino, que ha cesado por
real orden de 23 del actual (D. O. n(¡m. 240), como ayu-
tlante de campo del Inspector mMico de primera clase,
Inspector de Sanidad Militar de la sexta región, D. José
lapico Alvarez, a situación de disponi'-Ie en la cuarta
re&'ón.
D. Mariano Gómez Vlla, del hospital de Madrid-Carabanchel
y en ~omisi6n del servicio en Parls, a situaci6n de dls-
• ponible en la primera reiión, continuando en la referi-
da comisión.
• Juan BarciA Eleizegul, de situación de disponible en la oc-
tava re~i6n, al hospital de La Coruña (art. 1.0).
• Eduardo Suárez Torres, ascendid~ del regimiento Infante-
ria Oranada, 3., al hospital de larragona (arts. 8.- y 9.°).
• Sebastián Galligo folola, tleI ho.piral de Segovia, al de Va-
lencia (art. l.U).
• Alberto Vatd~~ estrada, del manicomio de .Pedro Mat..
(Reus), al hospital de Valencia (art. 1.-), {ontinuando en
el primero hasta la lncorl'0ración de su relevo.
• Francisco López Etiza~aray, del Colegio de Carabineros, a
ta Academia de Artillería (art. 1.-).
• Paulino Fernindez Martos, ascendido, de los grupos de
hospitales de Melitla, al manicomio de .Pedro Mat..
(Reus) (arts. 8.° y 9.°).
" Antonio Sánchez ¡{eyes, ascendido, del sexto'dep6sito de
caballos sementales, al Colegio de Carabineros (artfcu-
los 8.° y 9.-),
• José Moreno Bastante, ascendido, del regimiento de Infan-
teria Tetuin, 45, y en comisión en la comisaría regia an-
te la comisión mixla de Murcia, a la Jefatura de Sanidad
militar de Tenerile en turno forzoso, continuando en la
misma comisión.
• fIoy fernández Vallesa, ascendido, del regimiento Lance-
ceros de la Reina, 2.° de Caballeria, al hospital de Las
Palmas en tumo fgrzoso.
~ Juan Jáudenes de la Cabada, de la Academia de Arblleri~,
. al hospital de Segovia como director, con arreglo al ar-
ticulo 34 del reglamento orgtnico del cuerpo.
• Pedro farreras Sampere, ascendido, del hospital de Barce-
lona, a la Jefatura de Sanidad militar de Mallorca en tur-
no forzoso.
~ V"lCente Vi.Jal frenero, ascendi1Jo, de situaci6n de disponi-
ble en la primera r~6n y en comisión en el Consulado
de CaSiblanca, continúa en la misma situaci6n y comi-
sión.
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D. 8enj.mfn Tamayo Sautoa, ayaclante de campo dd Inspec-
tor m~dlco de- RgUnesa- D. Ram6n Sácz <larda, que cesó
en la Inspecc:i6n de Sanidad militar de la sata re2iÓD
por real decreto de 13 del corriente mes (D. O. núme-
ro 232), a la fibrica de Armas de Trubia (am. 8.° Y9.0).
Cap~
D. Octavio Palazón Yebra, del Grupo de fuerzas regulares in-
dígenas de Larache, 4, al segundo batallón del rqimien-
to de Infanteria Reina, 2, en plaza de teniente.
• José Moya Ordóñez, de los Consultorios de Larache, al
primer batallón del regimiento de Infanteria Tetuán, 45,
(art. 1.°).
» Rafael Oonzález Orduña y Rabio. del hospital de Arcila,
al manicomio de • Pedro Mata. (Rells), (arts. 8.° y 9.°).
• julián Rodriguez López, del regimiento Infanteria Ceuta,
núm, 60, al primer batallón del de Navarra, 25 (artícu-
los 8.° y 9.°).
» Antonio Martfnez Navarro, ascendido, de la tercera com-
pañia de la Brigada de Tropas del Cuerpo, a los Con-
sultorios de Larache, en túrno forzoso.
» Mi¡uel Echevarria Martlnez, ascendido, de la quinta com-
pañia de la Brigada de tropas del Cuerpo, al hospital
de Arcila (art. 2° de la real orden circular de 28 de: abril
de 1914.)
• Rafael Martinez P~rez, ascendido, de la se~nda compañía
de la 8rigada de tropas del Cuerpo, al primer batillón
del regimiento de Infantería Ceuta núm. 00, en turno
forzoso.
» Luis Arrieta Olivar, ascendido, de la llri~ada de tropas del
Cuerpo, en Madrid, al Grupo de fuerzas regulares indl-
litenas de Larache núm. 4, en turno forzoso.
• Ramón Anclada fuxá, de la Jefatura de Sani"ad Militar de
Mallorca, al bospit~l d~ I>alma de Mallorca, Scgúll real
or"en de 7 del actual (D. O. núm. 227).
» los~ Martlnez de Mendivil y Ondarra, del batall6n Caza-
dores de f'lIerteventura núm. 22, al primer regimiento
tt~ zapadores minadores (art. 1.0 de la real orden de SO
de mayo de 1917).
• lulián Rodriguez Ballester, del escuadr6n Cazadores de
Tenerife núm. 5. al batal16n Cazadores de f'uerteventura
n(¡mero 22, se~ún real orden de 7 del actual (D. O. nú-
mero 227).
• Eduardo Tale¡6n Arcas, del rellhniento Lanceros de Villa-
viciosa, 6.° de Cabal1erla, al primer batall6n 'del reii-
miento de Infanterla Oranada núm. 34 (art. 1.0 de la real
decreto de 30 de mayo de 1917).:
» Luis Modet Agulrrebarrena, del regimiento de lnfanterfa
. Burgos núm. 36, al de .Lanceros de Villaciclon, 6." de
Caballerfa (art. 1.0). .
• Rafael L6pez Di~guez, del hospital de Urida, al primer
batal16n del regimiento de (nlanterla Burgos núm. 36
(articulo 1.°).
» Severiano Riop~rez Benito, del regimiento de Infantería
Vizcaya núm. 51, al hospital de Lérida (art. 1.°).
» etndido Jurado Barrero, del batallón Cazadores de Go-
mera-Hierro m1m. 23, a Jefe del Laboratorio de análisis
de los grupos de hospitales de MeJilla, con arreglo a la
real orden de 24 de septiembre último.
• Salvador Vicente'Est~vez, de la jefatura de Sanidad Militar
c;le Tenerife, al batall6n Caudores de Gomera-Hierro
número 23,'según real orden de 7 del actual (D. O. n(¡-
mero 227).
» José Rubio L6pez, del 12.- reilmiento montado de ~rti­
lIeria, hoy cuarto ligero de campaña, a jefe Idel Labora-
torio de anilisis del hospital de Barcelona, por necesi-
dades del servicio, yen comisión, sin causar baja en su
actual destino.
• Ramón Zorril~ Polanco, del grupo de fuerzas regulares
indf~enas de Ceuta núm. 3, al regiMiento Lanceros de
la Reina, 2.° de CabalIerta:(art. l." del real decreto de 30
de mayo de 1917, C. L núm. 99).
» Mariano Oraiño Norielita, ascendido, de la Brigada de tro-
pas del Cuerpo, en Madrid, al ¡ropo de fuerzas regula-
res indígenas de Cellta núm. 3 (art. 2.- de la real orden
de 28 de abril de 1914, C. L iuím. 74).
» Mariano Navarto Mora, del regimiento de Infanteria Nava-
rra, 25, al sexte depósito de Caballos sementales (art. 1.°
• del real decreto 30 de mayo de 1917, C. L. nim. 99).
• Francisco Tejera Espina, del primer rcgimieJlto de ferro-
carriles, al 14.° tercio de la Guardia Civil (am. 1.° y 7.°)
D. u,is MunWbal SagQcs, d~1 boepital de ScviJIa, al 'SC&J'{I~
bata1l6n del rc¡il\Üeat9 de hifal1terfa Asturias, 31 (arlfeu-
Jo J.O).
• José Buera Sánchez, deJ regimiento de Infanterla Rc¡, 1, a
la Brigada de tropas del Cuerpo en Madrid (arts. 1. y7.0)
• Juan Pércz y Ruiz Crespo, de eventualidades del servicio
en Balcares, al seltUndo batallón del regimiento de In-
fantería del Rey núm. 1 (arl. ).0).
• Julio VilJarrubia Muñoz, del regimienh de Infanterla Sa-
boya núm 6, al segundo regimiento de Zapadores Mina-
dores (arls. 1.0 y 7.°),
• Teodosio Leal Crespo, de la Brigada de tropas del Cuer-
po en Madrid, al segundo bata1l6n del re¡imieato de
Infanteria Saboya núm. 6, por necesidades del servicio.
• Policarpo Carrasco Martina, de la séptima compañia de
la Brigada de tropas del Cuerpo, a Li citada BOlada en
Madrid (al t. ).").
• Octavío Sostre Cortés, del regimiento de Infaateria ~
Marcialuúm. 44, a la'quinta cpmpañía de la Brigada de
tropas del Cuerpo (art. l.). .
• Nilo Sánchez Pérez, de la compañia mixta de Sanidad Mi-
litar de Tetuán. a la Brigada de tropas del Cuerpo en
Madrid (arl. 1.0).
• Diego Medina Oarijo, del re~imjento de Infanterla Reina
núm, 2, a la compañía míxta de Samdad Militar de Te-
tu1n (art. de la R. O. de 28 de abril de J914, C. L nú-
mero 74).
• Jesús Senra Calvo, de la quinta compañía de la Brigada de
tropas del Cuerpo, a 101 grupos de hospitales de Me-
lilla (art. 2.0 de la R. O. de 28 de abril de 1914, C. L nú-
mero 74).
• ~iIio Hernándcz Oonzález, de la sexta compañía de la
Brigada de tropas del Cuerpo, a la quinta compaiifa d~
la misma Brigada (art. 1.0). . .
• Salvador Vázquez de Parga y jorge, del regimiento de In-
fallterla Menorca núm. 70 (suprimido), al tercer batallón
del de Mahón núm. 63 (art. 13, real orden de 7 del ac-
tual, D. O. 227).
• Manuel Hombrfa Iñiguez, del regimiento de lnfanterla Can-
tabria núm. 39, a eventualidades del servicio en 8aleares,
en turno forzoso.
• José Rosales Outiérrez, de los Consultorios de Larache, a
la sexta com~añfa de la Brigada de trop·u del Cu~o
(arts. 8.° y 9. del real decreto de 30 de mayo de l?! !J'
t BIas Martfnez Sicilia, de la compañía mixta de Sanidad MI-
litar de L,arache, al Orufo de fuerzas regulares ndlge-
nas de Larache núm. (art \,0 de la n'al orden de 10
de agosto 1917, D. O. núm. 178).
Médicos provisionales
D. Uduvino P~rezMarln, del tercer establedmiento de remon-
ta de Caballerla, al cuarto regimiento de Artlllerla ligera
de campad•.
• Juan Segura Oisbert, del Hospital de Sevilla, al ae¡undo
batallón del regimiento de Infanter a Vizc?ya, n6m 51.
• Pedro S'nch~zDuran, del regimiento lanceros V\lla~cio­
sa, sexto de CabaUerla, al segundo batallón del de Infan-
terfA Soria, núm. 9.
» Mareelo Uriel Romero, del regimiento de Infantena Mur-
cia núm. 37, al segundo bala1l6n del de Mallorca nOme-
ro 13. •
• Enrique Videgain Aguilar, del Hospital de Barcelona, al de
laCuru~.
Madrid 28 de octubre de I918.-Marina.
Sailor•••
MATERIAL DE HOSPITALES
Circular. 'Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) ha tenido a ~ien
asignarai Hospital militar' de Alicante, la dotaci6n dc cien ca-
mas para tropa, siendo tlmbién susceptible de l.:s variaciODe$
que (as circunst20cus hicieran precisas, IJ dot:lción que abora
se señala, y quedando modifiClda en este s~niido la real or-
den de 2 de enero úe 1913 (D. O. núm. 3).
De real orden lo digo a V. E. pará su conocimiento y d~
mú efectos. Dios guarde a V. E. mucbos adcs. Madrid 26
de pdubrc de 1918. .
Tenientes. .
D. Joaquín Segoviano Rogero, de la compañia mixta de Sani-
dad militar de Melilla, a la séptima compañia de la Bri-
¡adit de trppas dd Cuerpo (art. 1.0).
• Vic~tc Oiner Gozálvcz. del regimiento de Infanterla Viz-
~~., a los Consultorios de Larac~ en tumo forzoso.
,. VICente' Vilar Martlncz, elel regimiento de Infantería Mallor-
ca, 13, a la tercera compañía de la Brigada de tropas del
Cuerpo, por necesidades <lel servicio.. .
,. A~e! lordana y de Pozas, del regimieDt~ de Infant~ Si-
clha,7, a la compañia mixta de Sanidad Militar d~ Meli-
lIa. en turno forzoso. .
• Enrique Sáez y fernbdez Casariego, dd hospital de ur-
gencia d: Madrid, I la Brigada de tropas del Cuerpo en~ta Corte (arts. 1.0 y 7.°). • '
• Miguel Sayalero y Martínez Delgado, del gmpo de fuerzas
regulares indígenas de Larache, 4, al-bospltal de urgen-
cia de Madrid (art. 1.").
,. Angel Montoro y Montoro, del hospital de Barceloná; a la
compañia mixta de Sanidad Militar de larache, en turno
forzoso. .
D. Eduardo Ddpdo J Delpdo, de jefe del Laboratorio ele
Antlisis del Hospital de 5antaCruz de TeJ1erife, a Jefe
del LUoratorio de Anilisis del Ho.pita! de Urgencia de
Madrid (art. 3.° a~rtado N.)
• Ben~o Soto Armcsto, dd In~tuto de Hi¡iene Militar, al
. pnmer regimiento de ferrocarriles (art. 7.°)
• José f'err:andcz Casas, de .ítwlci6n de 4isponible en la pri-
mera regi6n y en comisi6n en el Parque de desinfec-
ción de esta C<Jrk y profesor de la Academia MMi-
ea-Militar, al rderido Parque de desinfección en plaza
de plantilla, continuando en la ccmisi6n que desempeña
en la Academia Médico Miíitar.
• Ram6n jiménez de Azcárate y Altimiras, dd t$C\13drón ca-
zadores de Menorca, 2 (suprimido), al HospiW de Pam-
plona (arts. 8.° y 9.°)
• Domingo Maíz EI~icegui, de la Jefatura de Sanidad de la
octava re!tión, al segundo batall6n del regimiento de In-
lantetia Murcia. 37, en plaza de teniente.
• José 01mir Montejo, del regimiento de Infantería Orotava,
65 (suprimido), al priJ1ler batall6n del de Vizcaya, 51,
(arts. 8.° y 9.")
• Ricardo VilIanueva Rodrigo, del regimiento de Infantería
Guía, 67 (suprimido:, al segundo baWl6n del de San
Marcial, 44, en la plaza de teniente.
• Manuel Oonúlez jaraba, del escuadrón cazadores de Oran
Canaria, 6 (suprimido), a las Comandancias de Artille-
ría é Ingenieros de Oru Canaria, con arreglo al apar-
tado B. art. 4.° de la real orden de 7 del actual
(D. O. núm. 227) en permuta con
• Justo Vázqucz de Vitoria, de las Comandallcías de Artillerfa
. é Ingenieros de Oran Canaria, al segundo batallón del
regimiento de Infanteria Sicilia, 1, en plaza de teniente.
• ~f"el 06mez Lachica, del regimiento de Infantcrla.Me-
norca, 70, al primer batallón del de San Quintin, 47
(arts. 8° y 9.- del real det:reto de 30 de mayo de 1917,
C. L núm. 99.)
• Oabriel Alonso I>ércz, ascendido, del regimiento de Inlan-
teria Asturias, 31, al segundo batallón del de Zamora, 8,
en plaza de te"iente. .
• Juan Barroso de lema, ascendido, dc;l segundo regimiento
de zapadores Minadores, al segundo batallón del de in-
fantería Cantabria, núm. 39, en plaza de teniente.
• Manuel Dominguez Martrn, ascendido, de lo. grupos de
. hospitales de MeJilla, al acgundo batallón del regimiento
de lnfantcría Ouadalajara, núm. 20, en plaza de teniente.
• Heliodoro de: Castillo Martlnez, 4el segundo regimiento
de ferrocarriles, al Instiluto de higiene militar, apar-
tado N, arto 3.° del real decreto de 30 de mayo de 1917(C. L. 99).
• Emilio Ronlcro Maldonado, del reiÍmiellto de Infanterla
Sicilia 9úm. 7, al segundo regimiento de ferrocaniles
(art. J."). o
• Jos~ larrosa Cortina, del regimiento de Infantería San
Quiotln, núm. 47, al primer batallón del de Sicilia,
núm. 7 (art. 1.°).
• Octavío 06mez SaJas, ascendido, de 13 Brigada de trop..
del Cuerpo, en Madrid, al tercer regimiento de zapado-
res Minadores, en plaza de teniente.
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Señor Capitán general de la primera regi6n.
EKcmo. Sr.: El Rer (q. D. ¡.), de acuerdo con lo infor-
mado por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el escribien- Hermenegi1d~, ha tenido a bien conceder al auditor general
te del 'Cuerpo auxiliar de' Intendencia, D. Miguel Nido Ca- de la Armada, D. Pablo Vignote Winderlicb, la cruz y placa.
marena, con destino en el Establecimiento central, en I(¡plica de la referida Orden, con la anti~edad de 1 de marzo tte 1~18.
de que se haga constar en su documentaci6n su verdadero De real orden lo digo a V. e. para" su conocimiento 'J~-
apeUido, que dice ser el compuesto de .NielQ-Sandovab' mb efectos. Dios guarde a V. E. mu~os años. Madrid~res!lltand~ que la certificaci6n del acta de nacimiento que ~ de octubre de 1918. -¡ .
su tnstanca acompaña. concuerda con la presentada al sentar JOSE MAaDfAlpla~ v~luntar.ia'!1~nte e~ el fjércit'?, no ob~titnte lo cual, en , Señor Presidente del Consejo Supremo de Ü1Ierra 1 MariD~
1<: 611a<.16n pnmlbva del6 de conSlfnarse asl, y comprobado ' ,.
que se trata de un error material, cometido en dependencia I __
de Guerra, el Rey (q. D. g.), con arrti\o a lo dísp'uesto en
leal orden circular de 28 de septiemble de ld7S(C. L n6- Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), de acuerdo con 10 informa-
mero 288), se ha servido acceder a lo solicitado, y disponer I do por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her-
en consecuencta, que ea todos los documental militares ; menegildo, se ha di~do conceder a los jefes y oficiales de la
del recurrente St- le consigne d primer apellido de .Nieto- I A.rm.ada com~rendldos en la siauiente relación. que da prln-
Sandoval»1 el srgpndo de -Camarena., que 800 los ~di· Dé·ladol a su mgrcso en -el Ej&cito. j ClpW con . os de PazM y 06mez Colón y tennina con
De rcal ordc:n lo digo a V. E. para su conoci!1Üento y de- 1D. Rafael Tr"vicso Berán¡er, las condecoraciones de la rderi-
mú de,d.Os- DIOS &\larde a V. E.. muchos años. M-drid 26 ci. Ordell que se txpresan, con !a antigüedad que respectira-
de octubre de 1918.) ,. mente se les señala.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
Mum& más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de octubre de 1918. ..
Jon ltt&Jtot~








General • _.•.•••.• Capilln cor~ta .... D. Jo,~ de PUOI J G6mez-CoI6n •.•.•.•••.•.••• Placa •• . 6 julio •• 1918
(aCa~.te.rla; ~ ..•.•.• ,Capitán .•.•..•.• ~ _ • Miguel Munuera LópeJ.. .• . ..•. _•....• _.•. Idem ••.. 6 febro. 1918
"'dnuo\ltratlvo .••• Comisario d. 1.-•••• ~ Etrlil.io Briones ROl. . ..........•...••..... Cr UJ y
Idem ....••.•...•• Otro ..............
plae•.. 7 marso. 19
1
't Jh(ael GoJUileJ de Quevr.do , ZUlIlel.. • •.•. Idem •• , Idem. 1918
Idem •.•••.• _•• .. Otro •• _..•••. _••• • Ram6D LópeJ de Areno.. y GraAa .•.••.•••.•• Idem .... 7 Idem. 191'Idem .•.••••. 0' .. Otro de 2.- _••••••.• a Fraadlca CabrerllO "1 Gareta •.•...•...•.... Idem •••. ,Idem.• 1918
Idem "0 •••••• ... Otro •..•..•. _.•... • Fr~clsco -de Sierra "1 ealtado ......••....••. Idem .:•• 7 ídem. 19 1'Sanidad. . ...•.•• Subinlpector de 2.- '\ • Adolfo SlncbeJ Oter_o. -. . . • •• • ..........•. Idem .... 7Idem - 1911
Iaranterra••....••. , I.•r tenleDte •••.... a Carlol Domlul'lez Muilol _. • ..•.........••• Cruz· •••. 9 dícbre 1917
Admlnlltratlvo .• _. Comisario de J.- .... • Adolro Benaet Poi. . • • . . • . • • . .• . ...•.•.••• ldem •••• , o:arJo. 1918
(dem , •.•..•• _ ... Otro •.••.• ....... a Maouel Calderón aarela .••...••...•..••.••. Idem •••. 7 idem. 1918
.Jdem •.•...••.•... Otro ........ , •.•. ,. • Maouel l"ernández Delgado 1 Martines •..••• Idem •••. 7 Idem . 191'
Iclem ••...•• Otro .•• 11 ••••••.•• • l",aaébC;Q ~oJlna y Sal"an ..••.•....•.•••••• Idem ...• 7 ídem 1911
lcSeap •••••.•.••••• Otro ••.• 11 ••••• 11. • Manuel Sierra ealtadoll •••••• _•..•..•••..••• Idem .••• 7 idem . 1911
Sanidad ........ M~dlco m"yor ••..• • Nemeato !'erllándeJ-Cue.ta y POI~ a ..•• : ••••• Idem ..•. 7 idem . 1918
Idem_ ...•...... • Otro .............. • Nicolis Rubio-h1G.eUes y Salcedo. . •. • •..• Idcm ..•. 7 Idem • 1911
Maquinlltu .....• " Maquinllta jefe ..• _. • aerardo Prieto Barros •••••.•• _••..•....•.• Idem •• _. 7rdem . 191'Seccionea Archivo•. Oficial 1.-. _•••••••• • Rafael Travieso BerAnger •••...•.•..••• -..•. Idep¡ •..• ,ídcm. 1918..
Madrid 26 d~ octubre de 1918.
Excmo. ~.: El Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo informa-
do p'0r la Asamblea de la Real y Militar árden de San Hcrme-
negtldo, ha tenido a bien conceder al Miniltro tOl&do del
Cu~ Jurídico de la Armada D. Juan Spottomo y BIenes!, la
auz y placa d~ la relerida OrJcn, con la antig1lcdad de 7 de
marzo de 1918.
De real orden lodi¡o a V. E. para su cOl2odmiento { de:-
mis efectos. Dios iUVdc a V. E. muchos mos. Madnd 26
de octubre de 1918. -Joa~A .
Sci!or Presidente del Consejo Supremo c1e Ouerra y Marina.
,Topográfica de Estadó Mayor, de 11 plantilla de Africa, .-ig-
nada sqún real orden de 10 de marzo de 1917 (O. O. núme-
ro 58), el aumento supletorio de bonificación de _priJQa'a
p.csta que co.cede a todas las tropas de aquel ejército la
de 13 de septiembre próximo pasado (O. O. núm. 207); auto-
rizando, al propio tiempo, a la expresada Bri¡ada, para re-
clamar la tercera parte de las prim~ PUbtas correspDn-
dientes a dicha plantilla. . - .
De rcal orden lo digo a V. E. .PUl su conocimiento ,-d~
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de octubre oe 1918.
VESTUARjQ
EKcmo. Sr.: El Rey (q. D. f.) se-ha servido re.tQlftr le
_ extensivo a los indivídUOl de tropa dc.la Bripda Obrera
Señor eapitAD general de la primera rcgi6a.
. - .
SeñottS Oeneral en Jefe dd Ejército de Espl&i\a en Afdea,
IatcudCD1e 1CDe:ra1 militar e lutcrventor civil de O.erra.,
Marl.oa , cid Protectorado CD Marruecos.
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29 de octubre de 1918
MAluNA
Excmo. Sr.: En vista "del concurw celebrado para proveer
una va?nte de farmacé_tico 'primero profcSQr e.n el Cole¡;io
de Hllérfanos de Nuestra Senora de la ConcepcIón, anuncIa-
da ,or real orden de 3 de septiembre próximo pasado
(D. O. núm. 198), el Rey (q. D. r.) ha tenido a bien dC9ignai
para ocuparla al de dicho empleo y cuerpo D. Jaime Gastal-
ver jitneno, que actualmente tiene su destine en el grup~ de
hospitales de Melilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios iUarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de octubre de 1918.
M.ull'"
SeñorC9 Capit~n general de la primera región y Oeneral en
Jefe del Ejército de España en Africa.
Señores I'1terventor civil de Ouerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos y Presidente del Consejo de Adminis-
tración del Cole&io de Huérfanos de Nuestra ~eñora de '
la Concepción.
Señor Cápitán gentral de la octava regiÓt1.
que se le confirí6por real orden aladar de 21 del mismo
mes (D. O. niím. 214), el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la petición del r~rrente, en armonfa con lo preceptuado
en la real orden circular de Ode .gosto último (D. O. nú-
mero 176).
De real orden lo digo a V. E. para su conccimiento yde-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. much~s años. Madnd 26
de octubre de 1918.
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Para ~roveer, con arreglo a lo que
pr«~ptúa el real decreto de 1. de junio de 1911 (C. L nú-
mero 109), una plaza de comandante profesor en la Academia
de Caballcrla, que ha de desempeñar la primera clase de
tercer año, que cempre.tle las asiinaturas de cTáctica, Título
primero., Apéndices, Táctica de las tres armas, Arte militar y
ejércitos y caballerías extranjeras., el Rey (q. D. r.) ha tenido
a bien disponer que se celebre el correspondiente concurso.
L8s 9.ue deseen tomar parte en él, deben promover sus ins-
tancias en el término de un mes, a putir de la fecha de la
publicación de esta real orden, ac:ompeñadas de copias In-
tegras de las hoj;ls de servicios y hechos y dell1b documentos
justificativos de S\1 aptitud, las que serin diri¡idas directa-
mente a eate Ministerio por los primeros jefes de los cuer-
pos o dependencias, como previene la real orden. circ.lar de
12 de marzo de 1912 (D. O. núm. 59); consignando, IQS que
se hallen sirvientlo en Baleares, Canariu y Africa, si tienen
cumplido el tiempo de obli¡atoria permanencia en estos te-
rritorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26




eJcmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante ¡eneral
de Melilla remitió a este Ministerio en SO del mes próximo
pasado, promovida por el cscri~iente de pril1lera clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares, D. Francisco Ruiz
ViaDa, en suplica de que le le hagan extensivos los beneficios
que a los de Bit dase, pertenecientes a la Penlnsula, Baleares
y Canarias, otorga la real orden circular de 7 de mayo último
(O. O. lIúm. 103), el Rey (q. D. ¡.) se ha servido desestimar
fa petición del recurrente, con arreglo a lo que preceptúa la
real orden circular de 6 de .gosto último (D. O. núm. 176).
Oc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 't de-
mAs efectos. Dios guarde, a V. f. muchos años. Madnd 20
de octubre de 1918. MAaIJü .
Seilor Oeneral el1 jefe del Ej~rclto de Esp.n. en Africa.
$caor Capit~n general de la quinta re¡lón.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el oficial
primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares, con dutino
en el Archivo generll\. militlr, D. Cecilio S~nchez Y4ñez, en
lúplica de que se le conceda derecho preferente para ser des-
tinado a Afríe.; teniendo en ·cuenta lo preceptuado en la real
orden circular de 6 de agosto último (D. O. núm. 17ó), y que
dicho eficial no ha cumplido el plazo de obligatoria perma-
nencia en dicho Archivo, seiún determina la real orden cir-
cular de 7 de noviembre de 19a (C. L núm. 208), el Rey
(q. D. g.) le ha 6ervido desestimar la 'petición del recurrente,
por:c::ue«t de derecho a lo que IOliata.
Oc~ 'orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 26
de octubre de 1918. -
lttAu1fA
Señor Capitán geneFal deJa ~ptirn.a regi6n.
Seilor jefe del Arcbivo general militar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qlte V. E. cursó a este Mi-
nisterio con ~~to de 26 ~el mes próximo pasado, promovi-
da por el esctlbJenteede pnmera clase del Cuerpo Auxiliarde
Oficinas militares, D. jesús Lópcz Díaz, en 'súplica de que
. quede sin ef«t·) el destino al servicio de cstadí9Ü<:a de ~a­
do y carruajes de tntceióD anima! de la provi.cia de Oviedo,
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. I!:.) ha tenido a bien
disponer que el comandante de dIcho Cuerpo, D. Enrique
Rolandi Per"" ascendido a este empleo por real orden de 5
del actual (D. Q. mlm. 226), y destinado a la Comandancia de
Inlenires de Oerona por otro de 18 del mismo mes (D. O. 06-
mero 231), continue prestando sus servicios en comisión en
dicho Centro de Enseñanza, huta la ter"linación de los exá-
menes de septiembre del presente curso, sm ser ball en su ·nue..
vo destino, con arreglo a lo preceptu¡do en el articulo 22 del
real decreto de \,- de junio de 1911 (C. L. núm. 107).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos ai\o~. Madrid 26
de octubre de 1918.
'MARIl'U
Sct\ore~C.pltanes ¡enerales de la cuarta y quinta re&ione•.
Señores Inferventor civil de Ouerra y M.rlna '1 del Protectora-
do en Marruecos y Oinctor de la Academll de Ingeniero•.
f!xcmo.Sr.: Vista la instancia que el Comandante general
de Ceuta cursó a este Ministerio en 3 del mes pr6ximo pasa-
do, promovi.,. por el oficial. tercero del Cuerpo Auxiliar de
Oficin.. militares D. Rafael López Palma, con destino en laCo-
mandancia general de Ceuta, en súplica de que se le permita
continuar en el referido destino hasta que sea declarado apto·
para el ascenso al empleo inmediato y que se ha~a extensiva
a aquel territorio la real orden circular de 7 de mayo último
(D. O. núm. 103), teniendo en cuenta que al recurrente le co-
rresponde cubrir plaza de oficial setundo Y lo preceptuado
en la real or4en CI1'cuIar de 6 de agosto JÍllhr.o (D. O. n(¡me-
ro 176), el Rey (q. D. i.) se ha servido desestimiIT la petición
del solicitante por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E:muchos años. Madrid 26
de octubre de 191i.
M.utnr4
Señor General en Jefe dd Ej~rcito de España en Arria.
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. ¡.) se ha servido disponer 9ue
los archiveros terceros del Cuerpo Auxiliar de OfiCInas Miltta·
res D. Francisco Requena Rubio; con destino en el Oobierno
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Do O....... ·213 29de~.t...
...........
Jos~ Rabadin SiDClles••••••••••• Cue.ca.
Reyes Lacasa SlilU•••••••••.•••• ldem.
Mariano López Gómez••••••.•••• Toledo.
AlIII.ncio Martfn Gil ••••••••••.•. ldem.
Jo~ ll:lcobar D1mpot .••..••••••• ~b.
Alejandro MarU. PiDO ••••••••••• Cindad Real.
CeÑreo Olmedo CarmoDa •••.••• ldem.JG&D Jim~oe;¡ Teba •••••••.•..••• Ja6l.
Medudo Velarde GentiL ••••••.• BadajOl.
uaa SoriaDo Saluar.. .••.•••••• Córdoba.
Ol~ Pinill.s Palma. . • . • • • • • •• • •• ldem.
Ces!reo Marcos Sao: • • . • • • • •• • •• Cuena.
Nemesio Romero Toledo •••••••• l<lem.
Primera . Juan LcSpez Slnche;¡ • . • • . • • • •• • .• C6rdoba.
Dieco Muiio::c Varela .•••••.•••.•• Idem.
!Klaebi. Gareta Rui: Ayllóo' •.••. Ciudad Real.
~Ol~ Garcla Novallos .•...••••••• ldem. •
¡ValeDciano Mon:ó Rodrfcnez ••••• Badajoz.
Eduardo Jim~nez !.Iegias •••••.••• Córdoba.
lo~ 8elmo.te Hero!ndez ..•••.•. "'Imerfa.
Cristóbal Garcl. Niebla ••••.•••.• Milaca.
Juan Garcia del Moral .•••••.•••• Ja~n.
Urbano SiDchez Rabadán .•••.••• Ciudad Real.
Eucnio Orteca Saotacruz ••••••. Toledo. ,
~uan Bautist. Mellado Ocailas •.•• Ciudad Real..~ Mantolio lItapóo •..•••.••• :. Huesca.rancÍlco Juan P~reJ .•••••..•.•• Madrid •.
Jo~ Garcfll Diez ...••.•.•••••••• Sevilla.
Feroando Garcla Ve1úqua•••••• ldem.
Antooio (¡Iesias P~rel. • • . . . • . • •• Hueln.
I1defonso Bermejo Huertaa ..••••• [dem.
Jos~G'..e;¡ S!Dchez ....••••••••• Idem •
....dr~s Pérez Mariano ..•.••••••• ldem.
Francisco Ruiz Gaceta .•.•.•.••.• Gra.ads.
o~ MaDlano Marln .•••••••••.•. Idem.
uao ValeoJueJa Gil .••••••••••.• Idem.
Francisco Peralta L6peJ .•••••.•. Idem.
Francisco Raya del Campo ••.•••• MAlaca.
SeCunda "'Ddr~ Brno Alba .•••••.•••••.• Idem.
• Antonio Raya DurAn • • • . . • • • •• •• ldem.
~raocilCoAri&a Robles •..•••••.• ldem.
ruan }laéneJ Saavedra •••••••••• ldc5m.
uao del Rey Fernindcl ••••••••• Córdoba.
P'rlncl.eo Launa Torrero .•••••. Idcm •
Rafael Galísteo PéreJ ••••.••••••• ldem.
Oleio Ib:p6sito Parra.......... . Idem.
Esteban Útaz Parra .•••••.•••••.. Idem.
Francilco Melaban Lereoa•••.•.• Mil'Ca.
Gabriel Guerrero Gil .••••.•••. :. Idem.
Juan Romero S4nchel .••.•••.•.. [dem.
luan Orte¡a Cobots ..•.•.••.•.• '. Gnnada.
~OSé Vivea Cllte116..•.••••••••.. "'lícante.Desld'erio Rublrl Pujol •.••••••.. Teruel..tonia Font Serna ....•.••••.•. "'licante.uan Cuesta Parreilo ' . • • . • . . . • . .. Al bacete.rancisco RamÓn A\mod6var.... Alicante.Tercera. Diero Pedros. Fem~nde:..••••.• Almerfa.luan LoreDte Cker~s •.....•.... Murela.
Francisco Marllocz Nicolb ldem.
Alfonso Chulio San Vicente •••••. Valenci..
Fernando Putor Morant •.••.••• ldem.
Julie Llorca BarrachiDa ..•.•••..• Idem.
ADllrés "'D~I~. Vidal ..•.••.••••. Teruel.
AcuaUn Chust Candeut••.••••.•• Tarrapa.
Aoto.io Grau Caatelló ••" • •• • • • •. ldem.
Mn:imiao Pérez Oarcia•.••.• , ••. Guadalajara.
Fr..cisco Pons Simó.•••• '•••.••. Barcelona.
~Idefonso Pérez Loreote ••..•.••. TerueL
, !Viceote DominiO iranio•••••.••. Valeucia.
Coarta". Ramón L1ari llafeclS ., ••••••••. Tarrarona.
COIISt&DtiaO Mis LlaoCA •.•••••• Valencia.
Pedro lI's ~edes. Urida.
~ Mad. C.mes Garcla •••••••• Tarracona.
~ Secana Sal"lny •••••••••••• Idem.
rra.cis<:o Cartqe.. Ballesta, •••• Alicante.
reodoro Jim~De&Las Heral ••••• Lérida.





Excmo. Sr.: En 'vi'sta de lo propuesto por el coronel di-
rector de la Academia de Artillería, respecto a declaración de
teJItos provision'lles en la clase de artillería descriptiva de di-
cho Centro, de las obras .Bocas de fuego. y .EI Schnelder de
campaila mbdelo 1906-, de que es autor el comandante pro-
fesor de aquell.! Academia D. f~lix Oil Verdejo; teniendo en
cuenta e\ favorable informe de la Junta facultativa, el m~rlto
lrtdiacutlble de los libros, que substituyen en inmejorables
condiciones I.s textos actuales del mismo nombre, agotado
uno y anticuado el otro, el Rey (q. D. ¡.) se ha lervido decla-
rarlos textos provisionales yde adquillclón obJi~atorla, con
el fin de llenar las inmediatd necelldades de la mltrucción,
fijándo.e en 10 pesetas el precio de la E'rimera obra citada y
en sei. pe.etas el de la segunda 'f debiendo enviar su autor
dos ejemplares de ambas a este Ministerio para las bibliotecil!l
del mismo, todo con arreglo a lo preceptuado en los artlculos
7, 11 Y15 de la real orden circular de 27 de abril de 1911
(C. L núm. 85), sin perjuicio de que en IU dla se verifique el
concur.o para eleccl6:t de los textos definitivos, tn cumpli-
miento de lo que determinan los articulos 8 '1 16 de la preti-
tada soberana disposición. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de octubre de 1918.
MAurA
JU:CI;UTAMIENTO y REEtlEI!AZO DEL EJEROITO
fama. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas por
V. E. a cste Ministerio, manifestando que las Comisiones mix-
tas de redutamiento que se indican en la si~ieJJle relación ban
acordado exceptuar del servicio militar activo a los reclutas
que fi~ran en ella, d Rey (q. D. g.) se ha servido di.poner se
cumpltmenten dichos acuerdos.
De real orden lo digo a V. E. para su conecimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. f. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1918.
....~
Señora Capitanes generales de la primera, squnda, tcrc:cra.
cuarta, quinta y sexta regiones, de Baleares.., de Canarias y
General en Jefe dd fjtrcito de Espai\a e. Alrica.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
d oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
D. Plorencio Romera Ontoria, con destino en el Archivo ge-
neral militar y el tercero D. Modesto Oonúltz Zurdo, que
presta sus servicios en plaza de segundo en el Gobierno mili-
tar de Navarra, cambien de destino, con arreglo a lo que rre-
ceptúa el arto 11 de la rcal ordeD circular de 28 de abri de
1914 (C. L. núm. 74).' '
De real orden lo digo a V. E.para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de octubre de 1918. '
IlanfA
Seilores Cipitanes generales de la sexta y Kptima regiones.
Seilores Interventor civil de Ouerra, Marina y del Pro;;.
do en Marruecos J Jefe dd ArebtVO ¡caeral militar.
MUltar de Menorca y D. EnriIio Alvara MIrgarid., que preso-
ta sus servidos ell la Ctpltanfa icneral de l. tercera l'C2Íón
balta la creación de la base nanl de Cartagena, cambien de
destinq con ancg\o a lo que prettptíta el arto 11 de la rcal or-
den circular de 28 de abril de 1914 (c. L nlim. 74).
De real orden lo digo. V. E. para IU conodmiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. I!. m.chos aftoso Madrid 28
de octubre de 1918.
MA.1tmA
Señores Capitanes generales de la tercera regi6n y de B.leares .
SeIlor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Señor Capitán general 'de la séptima región.
, Señor Director de la Academia de Artillerla.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. 0.1') se ha servido aprobar las co-
misiones de que V. E. dió cuenta a este Ministerio en 17
de septiembre próximo pasado, dcsempeftatlas en el m~
ete mayo último por el peaoqal comprendido en la r~la~n
que a cQntinuaci6n se mSe$, que comienza con D. Uii~ 'Ca-
rrIRza di: la Torre y concluye con D. Oermán de Lwn',
Castillo, declartlldo,lAs ~cmnizablcs con los beneficio! que
sellalan los ~¡culos del re¡lamento que en la m\tma ie ,clf-
presan.
Oc real arden lo lII!io a V. e. par« su con~~ r
fines consiKUiente.. Diol i'W'de a V. e. mucbot ~~
Móldrid 26 de Octubre d,c 1918. " .
",. ~.'.
Sellor Capitán ieneral de Canarias. .
. .
Cfrcalllr. EaaDQ. Sr.: Ea villa de UD tlCritó del~~
KCII~ de Ja ter~a. rqjf)a, de $ del me.actual. co~It.qd9 Jo
este Mmllkfio~q~~.p~ POdria ser~~
das las ialtaDc:iu que K~teD los Individuos acoaido~ a 101
beneficios del c",plUJ.lo xx. pidiendo cuerpo donde prestar su.
SCl"Vicios, por haberse recibido en la actualidad,C11 a1&UlWI Jle
éstos, solicitudn en número IUperior al 20 por 100 de la p~~
tilla que señaló la real orden circular de 21 de diciembre 61-
timo (D. O. ntím. 288), y con objeto de establecer una pauta
segura y uniforme que regule dicha elección, el.Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que la admisión de peticiones
de destino termine el 15 de diciembre, con el fin de que los
jefes de los cuerpos a que la citada disposición se refiere,
puedan con tiempo suficiente efectuar una escrupulosa elec-
ción, en virtud de los méritos y éircunstancias de lós concur-
santes, teniendo ~emprc .en cuenta lo que preceptúan, los ar-
tículos 378 y 379 del, rqlamento para la aplicación de la ley
de reclutamiento, y comuni~do a los interesados el resulta-
do de aquéJla, Polra q~ las tia ~mitidos puedan solicitar de
los jefci de las cajas cuerpo donje servír.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientoJ de.ri4s
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madri 28 <1e
octubre de 1918. ' .
M.uun
Senor lntelventor civil de Ouerra yMarina y del Protectorado
en Marrueco•.
Avelio de León Tapioles .', ••... SaataJader.
Andm Picó Vúquez .••.••.•.... Lago.
Francilco Roura Mallarach ••• , •.• G~ron••
igue! Baroadas Juncl ••.. ,~ •.•. l<km.
Cuarta Pedro F'rontas Costa. .. ...• . .. [c1em .
.. •~(Vicente Martlnez Hem1odez. . . . Valencia.
e1ípe Grao~ Forute ... ' ,. ' , ... Barcelona.
, osé Marta Capdevila F'oncoreUa. Tarragona.
osé S'ncbez Garda. '.' ' .••••.•• Barcelona.
ablo Calimeny Bertrln ", ••. '" [~.
Hermenegildo TorE!> Maizuela ..•. Huesca.
L'.1is Raiz Gabn ; .. • ••••••..... Zaragoza..
Mmul Lama Sánches•.•••••.. ; Id=-.
Domingo Amador P~rez .•. . . . •. Idem.
arcos Utrilla Hurtado.... ., .. ,. Guadalajara.
nardo Marinero Hcrnando, .•. Segovia.
nastasio Saoz de Blas •••• , •• •• Zaragoza.
Qw,ota .• Ramón F'rades Olivera •...•..••• HueseI.
, íccnte Sen!n Mart{nez •.•• ' . • . • ra¡oza.
tonio Orte¡a Mart[nee , • . • • . .. td&m.
tasio Sancho Saiz••.... '" Cueoca.
Ferm[n Cabello Gascc)n ••......•. Zaragoza.
Victoriano Serr~no Larra~a... , . . na.
Wenceslao Mau Ver~ ...•..••. , Caste1l6n.
Malcelino MartlnezP~r~.•. '" Guadalajara.
Sexta Ol~ Antonio Blanco'Cuelo ·,., Santander.
.... Aurelio Ruíz Torre •••.• ; I<$em.
Balares... ~'P"d~ Guach Guach . . . . • . . . . . . .. Baleares.
. "an Muiloz Prieto ... , .••...... ' Córdoba.Canane.. AAtonio Acosta Gómu ..•.•.. .' Canarias.
Manuel Brito Garda ....•...•.•.. Jd~m.
c.a cral. 'rós~ Eilas Gíbert : ... , •..•..... TarragoRl.
de CeutalModellto Zamo~a ~Jaz ...•..•••.. t.ledo.
,Ma.f\uel MoralcJo Puente ..•...•.. Zamora.
L\llS Martln Lar•• , ..•• ' .'...... Granadl.
EJcquicl VilIarroya Sanl:uc;sa .•.•. Te~eJ.
ISlbelo Aneel 'Angel. . • . • . • . . • . .. Toledo.
Idcm de A~tonio P.érez M.ás •. ' ••........ , AllcaDte.
MeliUa .. Rlcardo C(lll Gabana , Idcun.
Fermln Prou Mano •..••••..... , Teruel.
Basilio Gucfa de Sanz •.•.....• " Cuenca.
Ios~ Vall~s Bala¡:uer •.••.•...•.. Tarra¡ona.
Ol~ Moreno Cmo. . . .• , •.....• ' Sevll1a.
A¡tustln Masip MarU • ' . . • •• . ra"raconL
Francisc. SAnchez r~rez.. IIiqrcia.
F~Jix Hernández Calvo.. •. • •• , tarJlo.a.'
14em de IUln Navarro P~rel • ' • • • •• • •.•. Granada.
Laracbc. uaa Toboso F'ern!ndcl .. '. ' ••. "I~acete.'
aDuel ZaJ"l('SO Navarro T~rueJ.
aatllgo B08ch Torre. .. . ••••.. Barcelona.
Frlllcisco leoa Huarte••...••.• ' Navarrl.
Ram6n ROZlI~n Romer••.....•.. Valencll.
--....;.----------------Madrid 25 de octubre de 1911.-MarÍJla.



















1918 31 idem • Itl~IIS
1915 31 idem. .91 ]0,
1918 29 idem. 191' 13
1918 9 idean 19111 9
0,.8 3' Id... 'I"~ .•
1918 31 idem. 19.1: 14
1918 ]1 idem . '19~ 15
1915 15 Idem. 19'!\ 3
1915 19 idem. 19" J
1915 31 idem. 19'* 8
1915 ]1 idem • 8
1915 10 idem • 191~IIO
1918 l' idem. 191 ,6
11 11 . I
KAanr.
.Ir:111.. IUo Dla 11. ...1·--- _1
i
l. J("""P'"-~'~~:~¡';;rl~l lolmavo .11918 ¡LI • .&-:,I ] 31 .ayo. 1918
1918 31 idem. 191i
1918 29 idem. 19181
1918 30 idem . 1918
1918 31 idem. 1911
1918 1 id'em . 1918
1'18 • idean. 1918
~p. dJ4
NOliBIU:l5Cla_
----1·-- '.- -- -. - --.---- --
Madid J6 de e<:tubre de '911.
CaerpcMI
Idem •..•.......•..• '12.0 tenlcntc .,. Ferm'D P~res Gay•..•.•..•
Idcm Orotavl, 65 er teniente. I Antonio Vldaurre Acuilera.
BóD. Cu. La Palma, 20 Otl<l ••••••.• Narello Gimeno Baxa••••••
1tIc. Cn. 1'eoerifc, 5· ·IMHlcol.o. '1' Jullin RoclrlgueJ Ballester •
Sanidad mil. TeaeriCc . IOtro ••• . • •• , Eduardo Deleado Deleado •
. • .-. - • .t: ~. '¡ ~8 Di! ;l DCHA Si! ' •:I:~~ ftliTO - . .1
1
,
t;oo I 1;.0 O!! .n '11' pr1llotpl.. ea ,a• ..,.... .~~; ~ 4. 11l 40114. 'a?el lqu coal116n ool1"'rlll. = -. . 1!01 e.1I I 1 I I _.
;' t"2~ rcsl4eacla 1.. 1lOJDia16D:_.. - ---
11 I I
.. ~ ,E:x:.miD.rs~ tt,. 'nar....... ,." I
Rc¡.lnC.
'
Tentrifc, 64.II."r tenitntclD. Luis Carranla de la Torre•. 110 y 1I1~~~~~= u ..u / .- =----.- --.----- --, ,. -,l Guerra ••...•.••••..•• ,
10 YII~dem ..•. Idem .•••••.•.•.•..••.•••fdem .....•••..••••••...~ 19 idem •
10 Y11 Orotava. anta Cruz Tenerife • . . . •. obrar libramientos. • . .. 27 idem •
10 Y 1I antaCnu .
. Palma.• Idem. . • • . • . . . . . • . • • • • • •• dem................... J5 idem .
IdemGomeraHierro,2310tro ....... \. Dominp LaICO laco......110y 11 n Se-
bastUn
GOmeral'dem Uldem HJ3lidem •
Idem IOtro .•...•. 1, Luia Bardaxl MOS'eoo ho y 1IJ1ldem Idem UBacerse entr•• de cuatro¡
~ ~:e~~~I~~~~:~~ .~~~~.~U~I I¡idem.Idem••••...•••••••• ·IM.oarmero .. t- Jos~ Gómea Ramirea •.•.• '1 10 y II~dem : ••. ¡Idean... . "1 Perfeccionarse en manej". de ametralladoras. . .. . • 1 idem •Idem. .•....•....••. 2. o teniente. »Tomb Barrios FetDindea • 10 Y 11 Idem.... Madrid.................. xaminarse de inereso enla Escuela Superior d- Guerra......... • ••.. I 17lidem.~' atacrul\ ~Asiltencia al regimientol .10 J 11 Teaerüe Orotava •••..•.•. ········1 de Orotava ndm. 65 ••• } 2 Idem •10 Y11 dem.•.•. Santa Crus Palma ••••••••I!Observación .de molOs an
. te la sección de la Co·
misiÓll mixta .•.•••. '11171idean •
ldéUl ••••.•.•••••.••• ¡otro J.o •••• 1_ Jo~ Orus Hernbdea •••. "IIOY IItem.••• ¡Idem .•.•.•••••.•••••••• '1lReconocer al mMico del
. 1 del>tacamento . • • . . . • . . 1 Idem .
llec. Inf.- Lal Palmaa ...er teniente. • Miguel MartlnCJ Vara de Rey 10'11 Palmas Madrid ••••.•••.•.••••••• Examinarse de ingreso' en
la Escuela Superior de
Guerra ••••..•..••.•••
ldem •.••••••..••.••• 2.° ~eniellte.· , Eduar~o Aparid CaJatayud. 10 y 1IIlldem •.•• Idem ••••••••.••••••.•.••I'ldem •••.••••••••••••...
Idem Gula, 67. . .. • .. Capitán..... • AntoQlo JUcartfn Escollar.. 10 Y 11 ~uIa Idem... . .• .. ~dem • • .. • .
[deJO. •• •. • • . • . . . . • •• J.o teniente. • 111~obo.Guitart de Virto. . •. 10 J 1I Idem .••• Las Palmas. . • • . .. ~. • .. ICobrar libramientos •••..
(den' •.••••••••••.•• , El mlamo ••......•......... 10 J II ldem •... Idem•.•..•.•.•...•••.•.. ldem •••••.••••.••••••..
8ón. Cal. Lanaarote, 21 l.er tealente. D. Domingo Ortega ROdriKUe&'IIO y 11 Arrecüe. Idem .•.•••....••.•.•. : •• Idem •.••.••.•...•.••.•.
ldemFuertcventura. u J.' teniente. »Valealln Alonso de Melcar. 10 J 11 PuerloCa- •
. bras Idem Idem 1I 24lldem.
Com.-lag.GranCanaria Comandante.• Justino AleaúD Bús ...••. 'Ka" :lLuPalmas LanaalOte •..•.•.•.•...• Replan.teo carrelpras de
-¡¡OC Yaicbe a Haria y Fequi-
l
· ;~ se a Jalra .•....•.• •. ji Ilidem.
Idem •.•••••••..••.•. CapiÚn •.• "1) Germin de León y CaatiUo. ~"4~~ Idem Fuenteventura ldem id. d~ Gran Taraja! .
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CUERPO DE INTERVENCION MIUTAR
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer Se anuncie convocatoria para ingreso en el Cuerpo
de Intervc:lción militar, con sujeción a la reglas siguientes:
Primera. Se provc:erb en la misnu doce plazas de oficial
primero y catorce plaus de oficial segunde.
Seg1lnda. Los eúmenes de iniTeso empezarán el día 10
de marzo del año próximo venidero, verificándose el concur-
so con ~ujeción a las bases que a continuación se insertan y
ateniéndose para el ejercicio escrito a los pro~ramasaproba-
d.s para la convocatoria aa.nciada por real orden circular .e
.. de febrero de 11;15 (D. O. nú.m. 28).
De real orden lo digo a V. E. para tU conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiol. Madrid 28
de Octubre de 1918.
......
Señor...
Bases que se dtan.
BAilS PARA EL CONCURSO DE INORESO EN EL CUERPO DE
INTERVENCIÓN MILITAR, QUE HA DE TENER i.UOAR EL DIA
10 DE MARZO DE 1919.
1.- El ingreso en el Cuerpo de Intervención Militar tendrá
lugar, previa oposición, entre los capitanes de Estado Mayor,
Infantcría, Caballería, ArtiHería e Ingenieros para proveer las
vacantes de oficiales primeros, y. entre los tenientes de In-
fmtería, Caballeria, Artillería e Ingenieros, para las de ofi-
ciales segundos.
Unos y otros pertenecerán a las escalas activas de las res-
pectivas Armas y Cuerpos, y no han de tener nota alguna des-
favorable en sus hojas de servicios y de hechos.
2.- Los oficiales aspfrantes a ingreso en el mencionado
Cuerpo, 10 solicitarán antes del día 10 de febrero del año
próximo venidero, en instancia a S. M., formulada en papel
del sello de la clase 11.-, pudiendo unir a las mismas los cer-
tificados Que estimen oportunos acreditando sus méritos.
Estas instancias las entregarán los oficiales aspirantes a sus
jefes respectivos, Que unirán las copias de las hojas de servi-
cios y de hechos cerracfas con fecha corriente, dándolas con
la mayor urgencia el curso reglamentario.
El día 1.0 de marzo próximo venidero se fijará en la Sec-
ción de Intervención del Ministerio de la Guerra, la lista de
todos los opositores, por orden correlativo, con objeto de
que .ruedan hacer las reclamaciones convenientes.
3. Los ejercicios tendrán lugar en la Secci6n de Interven-
ción del Mimsterio de la Guerra, ror el orden de presentación
de las instancias ante un Tribuna presidido por ellnterven-
. tor general de Ejército, jefe de la mencionada Sección, Que
podrá delegar en el Interventor de Ej~rcitobSecretario, ac-
tuando de Vocales cuatro Interventores de istrito, y de Se-
cretario con voz, pero sin voto, un Comisario de guerra de-
signado por d Interventor general del Ejército.
4.- los exámenes darán principio el dla 10 de marzo pró-
ximo venidero, y consistirán en desarrollar, por escrito, bajo
la inspeCCIón del Tribunal, en el plazo máximo de seis horas,
el contenido de un tema de cada uno de los tres grupos de
materias siguientes:
Primtr grupo.-Administración Pl1blica de España, Econo-
mía Política y Hacienda, Nociones de Derecho Civil y Mer-
antil., ,
&ttHt4.o~po.- Teoría y Arte de la.Administraci6n Mili-
tar, légi$lad6n de Haberes y de los diversos servicios de
Guerra.
Tercer grupo,-Teneduría de libros, Contabilidad general
del Estado' y Contabilidad Militar.
5.- El oficial aspirante que al ser llamado para actuar deje
de concurrir, sin justificar, a juicio del Tribunal y por medio
de Certificación, la falta de comparecencia, será eliminldo de
la relación de opositores; si la ausencia estuviere justificada,
podrá actuar dentro de los tres dlas hábiles siguientes, y,trans-
currido este plazo sin presentarse, será dado de baja definiti-
vamente entre los opositores, por justificado que sea el mo-
tivo de su falta.
6.- El opositor sacará a la suerte una papeleta de cada
uno de dichós tres grupos, cada una de las cuales contendrá
tres temas diferentes, de los' que escogerá el oficial aspirante
© Ministerio de Defensa
libremente el que mejor le parezca. A cada papeletá, 'corres-
ponderá un sobre cerrado con igual n.6mero que aquélla, que
contendrá los números de los tres temas del programa, entre
los cuales, ha de escoger uno el concursante.
A medida Que cada opositor termine su trabajo, lo entre-
gará al Tribunal bajo un Sobre cerrado y lacrado, con un lema
particular que no podrá ser repetido en la convocatoria, y
bajo otro sobre, también cerrado con el mismo lema, consig-
nará su nombre, apellidos, categoría, Arma o Cuerpo, el cual
sobre, lo entregará asimismo al Tribunal de oposiCIones.
Al hacerse entrega de los trabajos, el Presidente consignará
en el sobre la tlora en Que lo verifica, para tener en cuenta al
calificar el tiempo invertido.
7.° Para la calificación de los trabajos de los opositores,
cada individuo del Tribunal consignará, en una papeleta fir-
mada, el título del lema y la calificación de apto o no apto,
expresando s6l~ en el primer caso el número de puntos a
que se le considete acreedor, comprendido entre 5 y 10, fir-
mará la papeleta y la entregará al Secretario del Tribunal,
para que vaya redactando el estado comparativo de los ejer-
cicios de los declarados aptos por mayoría o unanimidad, para
seguir el curso práctico; entendiéndose Que sólo se conSIdera-
rán aptos para dicho fin, los Que obtengan, como mfnimum,3O
puntos..
8,- Después de actuar todos los oficiales aspirantes, el
Tribunal pasará a examinar y calificar los trabajos en la for-
ma expresada.
Redactado por el Secretario el estado comparativo de los
declarados aptos, rcomprobado éste con las papeletas de los
vocales Que le sifVIeron de base, procederá el Presidente a
abrir los sobres de iguales lemas, a fin de unir los nombres
de los opositores declarados aptos a los trabajos de los mis-
mos, y Que se pueda levantar acta de los capitanes y tenientes
con aptitud declarada para seguir el curso práctico, expresiva
de los puntos de cada uno.
Los trabajos y los pliegos cerrados Que contengan los nom-
bres de los lemas correspondientes a los opositores no de-
clarados aptos, serán inutilizados.
Seguidamente, el Secretario formará relacitmes nbminales
con separación de categorlas, comprendiendo en e\las única-
mente el número de opositores de mejor calificación, igual al
de plazas anunciadas, con el V.o B.O del Presidente, para Que
el Interventor general del Ejhcito proponga a este Ministerio
los que han de seguir el curso práctico Que establece el ar-
ticulo 42 del re~lamento orgámco.
En vista de dicha propuesta, se resolverá por este Depar-
tamento los oficiales que han de seguir el curso práctico, los
cuales deben causar baja por fin de marzo en las unidades a
Que estén afectos, y alta, en comisión, en la Sección de Inter-
venci6n del Ministerio de la Guerra, cl 1.6 de abril siguiente,
debiendo reclamárse1es el sueldo entero de su empleo desde
esta última fecha y micntras sigan el referido curso práctico,
por la nómina de disponibles en la primera región, y asl mis-
mo les será de abono dicho tiempo para todos los efectos,
como de servicio efectivo en su arma o cuerJ'0 respectivo.
9.- El curso práctico dará principio el 1. de abril de 1919,
para terminar el 30 de septiembre del mismo año, y se seguirá
en los distintos Negociados de la Sección de Intervcnción del
Mini~erio de la Guerra y en los de la Intervención de la pri-
mera región. Terminado el curso, el Tribunal de opociones
procederá a hacer la calificación definitiva de los oficiales as-
pirantes, teniendo en cuenta la que obtuvieron en el examen,
los informes de los Jefes de Negociado y Sección, donde le
hubieren seguido, respecto a su c:apacidad, carácter, aplicación
y conducta, y las hojas de servicios y hechos.
Practicada dicha calificación, formará el SefTetario relacio-
nes nominales separadas por categorías de los capitanes y te-
nientcs Que deban ser nombrados para cubrir las vacantes
anunciadas, las cules relaciones serán visadas por el Presiden-
te. En vista de éstas, el Interventor general del Ejército pro-
pondrá a este Ministerio lo necesario para Que simultánea-
mente dithos oficiales causen alta definitiva en el Cuerpo de
Intervención Militar, en la categoría correspondiente, y por el
orden de mérito, y baja en el de su procedencia, asignándoles
destino en aquél.
Los oficiales ingregados en el Cuerpo de Intervención Mili-
tar, seguirán disfrutando las pensiones de <:roces que pOse$,
hasta su ascenso al empleo mmediato, retiro o ascenso a In-
terventor de Ejército, según los casos.
lO.- A los oficiales que por exceder del número de plazas
convocadas no puedan pasar a verificar el curso práctico de
que trata la base anterior, se les expedirá, si 10 solicitan~ por
mú dectol. Dios ¡uank. v. E.' mucbOl ailoL MadrId 28
.e octubre de 1918.
MAtnfA:
SeBor CapiÜD leneral de la primera región.
SeAor Interventor civil de Ouena., Mañna y del Protectorado
en Marrueeoa. .
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DI!STINOS
d}Secretario del tñbunaJ, con el visto bueno del Presidente,
c:irtificaci6n apresiva de baber aprobado el examen teóñco.
Madñd 28 de octubre de 1918.-Maóna.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) se ba tcrVÍdo ctisponer que el
oficial 1.- de Intervención Militar D. Angel Oonzálcz Piquer,
que le encuentra en situación de disponible en esta reeión,
pase destinado a la Sección de Intervenci6n de este Mina-
~~ .
De real orden lo digo a V. E. para su con~mientoydemú




.. la SaI_...... ,·SecdoIM. ~e .......
1. .. 11I Depeii1eatt81
, SIal••• CMerlI
Seftor Capitb ceneral de la pñmera regi6n.
Sei10r Interventor civil de Ouen. '1 Marina J del Pr..ec:tora....
en Marruecos.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el alcalde
presidente del Ayuntamiento de Castellar de Nuch (Barcelo-
na), en súplica de dispensa de cxcno de plazo para presentar
a liquidaCIón recibos de suministros hechos a fuerzas del Ejb"-
cito en el mes de septiembre de 1917, el Rey (q. D. g.) ~. te-o
nido a bien acceder a lo solicitado; debiendo praeticarsc la
oportuna reelamaci6n en adicional al ejercicio cerrado
de 1917, la cual, despu~ de liquidada de conformidad, debe·
rá ser sati.fecha como atención prderente, por ser de las que
con tal carácter enumera la vigcote ley de presupuestos tn su
articule 3.°, apartado letra e).
De rtal orden lo di¡o a V. e. para su conocimiento 't de-
mú efect.s. 010* ¡uarde a V. E. muchol ailOl: Madnd 26
de: octubre de 1018.
....
Sellor CapitAn ¡eneral de la cuarta re¡Ión.
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra se ha ser-
vido di.poner que el trompeta del rerimi.nto azadores de
Aldntara, 14.- de CabaUerla, Mi¡uelJim~nezSegarra,plsedes­
tinado en vacante de su clase, al 2.° depósito de caballo. se-
mentales, veñfidndose el alta y baja correspondiente en la.
pr6xima revista de comisaño. .
Dios ¡uarde • V. muchos años. Madñd 22 de octubre
de 1918.
el Jefe de la Secd6a,
MlllIIl FJlido ( : I
Sci'ior.••
Excmol. Seftor Capitán ~enerales de la segunda rei\c).,
Oeneral en Jefe del fi~rcito de Espala en Afoca e Inter~
. ventor Civil de Ouerra y Marina y del protectorado ea Ma-
rruecol.
Circular. El fxcmo. Sr. Minlltro de la Ouerr. se ha ler·
vida disponer que los jefes de los cuerpos, centro. y depen-
dencias del arma de Caballerla en que sirva a1lÚn trolRp'eta
que desee pasar destinado a l. Escuda de Equitacl6n Militar,
lo ponlan en conocimiento de Cita Sección.
l>los ¡uarde • V. muchoi aftoso Madñd 22 de Octubre
de 1018.
~ Jefe de la Sfcdóll.
MlllIIl "bl/~ ~ : I
Excmo. Sr.: Vista la tnslauda promovld•. por el .Icalde
presidente del Ayuntamiento de Pobladura delVatle (lamora),
en .úplic. de dl.pens. de exceso de plazo para presentar •
liquidaci6n rerlbos de suministros hecho•• fuerzu del Ej~­
cito ea el mea de diciembre de 1917, el Rey (q. D. g.}, ha te-
nido a bien acceder a lo solicitado, debiendo practlcarse la
oportuna reclamación en adicional al ejercicio cerrado de
1917, la cual despu~ de liquidada de conformidad, deber4 ser
satisfecha como atenci6n preferente, por ser de las que con tal
c.rácter enumera Ja víKente ley de pre.upue.tol en .u ar-
Uculo 3.-, apartado letra e).
De real orden lo digo a V. E. pira IU cOIlodmiento 1 deIDÚ
efectos. Di.. guarde a V. E. muchos ailo.. Madrid 26 de.
octubre de 1918. • .
MuD'~





Excmo. Sr.: Vista la instancia qÚl V. E. cursó a este Minis-
terio ea 23 dct corriente mes, promovida per el oftOal pñme-
ro de Intervenci6n Militar, supemumeraño sin SJKldo en
esta regi6n, D. Angel Oon:úJcz Piquer, en solicitud de que le
le conceda la yuelta al setvicio activo, el Rey (e¡, D. g.) ha té-
nido a bien accc:der a los deseos del interesadO;, ~ cual deber'
permanecer en situación 4c ditponib'le ea eata reti6n, coa
arrqlo a lo dispuesto en la real orden de 9 ..~ septilmbre del
presente año (D. O. núm. 2CKJ. '. • •.~: .
~ real orden lo dilo,.v. e..para .SU c:onoc:imi~to J de-
Sellor•••
l ••
ClIWI SUDfIDII di mm , IIIrblI
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidenci. de este Col1lle-
jo Supremo se dice con esta fecba • la Direcci6n General de
la Deuda yClase9 Pasivas lo .iguiente: .
.Este Congejo Supremo, en virtud de las faculta'dcI que le
confiere la ley' de 13 de enero de 1904. ha declarado con de-
ret1to _ ~QSlón y pa¡as de tocas a las persoRas que se cxJ'fe-
pn ea la unida relación, que empieza con D.· trinidad Roca
Rivera y termina con D.lL Amparo Tuells Ménd(z por hallarse
.comprendí. en las leya y rqlamentos qJle respectivamente
se indican. Los paberes pasi~os de referencia s~ 1~ satisfartn
por 1.. DeJe¡aclenes de Hacenda de las provlDCl" Xdesde
las fechis que ·se consignan en la rdacióD, CIItClIClíáJdose
. que las viudas disfrutarán el beueJicio mientras CeaSCfftD su
altual estado y los bQhfanos no piudaq la aptitud ·kpl. Res-
pecto a las pailS de·toca, su abono setoDcede por una sola
vez cOmo 6niCQ dieredto que le co~spon4ca. -
.Loquc. por t>r~ ~e&::Ezcmo. Sr. Presidente manifiesto a
V,. E. pua IU coneámieDte.y demú dcétos. 0101 guarde •
V. I!..•chos"lftos. . Maddet~«oc:tub~ de 1918. .
. El.~~.,·
~I~.. 'f6 Q"~
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(A) Didla ptDIlCSn se .OOD:u" a las interesad.s por partes ipales, h.cibtdoseie •
D.· Laur. por mano l1e l. pe~aa que Iqalmente la represente dUl'Ute su menor edad,
IClllatlÜnclote los beneficios de 11 qlle pierda IU aptitud letal en la que la CODRrVe sin
Il~ de 11'1."" decluaci6a de derecho.
(B) DupkI de 1.. 487.S11 peaet.. que de lueldo mensual de retiro cliafrutaba el cau-
UJlto ... fallecer. ..
(C) Habita en elta Corte, paseo de la Castell.na, 6, 'dpl1c.do.
(D) H.bita en esta Corte, calle Precbdos, 46, entre.uclo.
(E) Quedando la interesada ~lIjeta como s\1bdlta eapallola residente en Filipla...
las prc!cripcionell dl<:tulas por el Ministerio de Hacieadll respecto a pensionistas '181-
dent~ en el extranjero.







""-- -'"que sobreviva, y las madres viudas y hu~rfana, mientras coa- ...
serven su actual estado.. ~
Lo quecomunicoaV. E. para su conocimiento y efedos coa-O
siguientes. Dios &'larde a V. E. muchos ai\os. Madrid 23 de •
octubre de 1918. t
El General ileorelWlo, .
El M.ntús l. e..·E",. !
~fW.dü
tumiaa coa Frauci!co Ouda-Tapetao A1clzar, por hallarse
compmadidas en las leyes y reelameatos que. respectiv..ente
le iDdiaa.
Los haberes de rdereucia, se les satisfarán por las Delega-
ciones de Hacieuda de las provincias y desde 118 fechas que
se coasipan eu la rdación; entendi~lIdose que los padres
pobres de los causantes disfrutarlo d beneficio en topar-
ticiptcióa y sin necesidad de nueva declaración a favor del
CItakv. Escmo. Sr.: Por la Praldencia de este Coatjo
~remose dice con esta fecha a la Dirección ¡eneral de la
DeUda 1 a.e. Puivu, fo li¡uiente:
"lIEIté ConHJo Supremo, en virtud de las facultades que le
CIOaftere la ley de 13 de enero de 19Q4, ha dedarado con de-
recho a pensi6n a Ju personu que se expresan eu 11 anida
rtlad6a, que .pleza con Modesta Herrero HenWidez 1
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I (A) Se lea concede mlentra8 reaidan en posesi6n o plua de Mrica, medill nci6n
equlvalente a 7.5- pesetas men8uales, a la viuda, y un cuarto de ntión equivalente a
S.'7S .,aeta, taabl& lDen.u.lea, a l. hu~rfana,mb la mitad de fOStas sumas como agui-
DIldo ea el IDea de diciembre de cada allo. percibiendo la madre como representante
lepl1l parte cormpondlente 1 su hija, dunnte 8U menor filad.
(8) Se le mejora 11 pen81ón que por acuerdo de este Consejo SuprelUo de J de
IIO'to de 1911 le f:J~ concedida por h.ber sido ascendido el causante .1 empleo de c.bo,
preYla 11quidad6n 1 deducción de las cantidades percibidu por cuenta del anterior y
iDeaor leftalamleato.
(C) Eata peu1cSD 11 perelbiri pOr mano de su tutor, dlU'lnte 8U meaor edad.
(l» Se le traaaalte la Pensión que por real orden de l.- de lIIayo de 1897 le fu6
c:oac:edlda a IU espoeo luan de Mata Nuilo de JI Rosa. el cual ha fa1Jecido. . .
. (E) Se les conceden mientra8 residan en posesión o plan de Africa, una nelón
equivale.te a 1S pesetas mensuales, a la .iud., y media raci6n equinlente. 7,50 pese-
tas, tambi6n mensu.lf:s, a c.da uno de los hu~rf.nos, mAl l. mlt.d de estlls sumas como
aguinaldo en el mes de diciembre de cada año, abododosele ala viud., mientra. perma·
nesca en su actual estado; al menor de los hijos EdUArdo, hasta el 13 de o<1ubre de 1920,
eo que cumplir' 17 ailos de edad, a no ser que antes adquiera plan en el Ej6rclto o haber
del Estado por otros conceptos, 1 al 'ullo hasta el 21 de lUayo del corriente al'lo en que
cumpli6 los 17 .i\oa de ed.d, percibiendo la lU.dre las pute8 de dichos menores, COmo
representante legal.
Madrid 23 de octubre de i918.-EI G~eral Secretario, Casa &rUI.
MADJUD.-TALLDD!lB DEPOIITO D. t:A CUIDA
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